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œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰
œ
œ
.
>
œ
œ
.
>
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
œ ‰
œ
.
j
˙
>
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
j
‰
œ
œ
.
>
œ
œ
.
>
œ
>
™
œ
.
>
j
Œ
œ
>
œ
œ
.
>
˙
>
œ
>
™ œ
.
>
j
Œ
œ
>
œ
œ
.
>
˙
>
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
.
J
‰
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
Ó
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
>
™ œ
.
>
j Œ
œ
>
œ
œ
œ
.
>
˙
˙
˙
˙
>
# ™™™™ œœœœ># œœ>nn
J
‰ Œ Œ
œ
œ
œ
œ
>
#
Ó
˙
˙
˙
˙
>
# ™™™™ œœœœ>#
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
.
j
‰
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
≥
>
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
>
™ œ
.
>
j Œ
˙
>
œ
.
>
˙
˙
>
™™ œœ
.
>
œ
≥
>
œ
œ
œ
œ
œ ™™ ‰ œœ> Œ ˙˙
>
™™ œœ
.
>
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
.
j
‰
˙
˙
> ™™ œœ.>
œ
≥
>
œ
œ
œ
œ
œ ™™
‰
œ
>
Œ
˙
˙
> ™™ œœ.>
œ
>
™ œ
.
>
j
Œ
˙
≤
>
œ
.
>
˙
>
#
™
œ
.
>
œ
>
≥
n
œ
œ
œ
œ#
™
‰
œ
>
Œ
˙
>
#
™
œ
.
>
8
°
¢
°
¢
60
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
63
E
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
& mf cresc.
&
mp
&
mp cresc.
&
arco mp
cresc.
B
arco mp cresc.
?
arco
mp cresc.
& f p
& f p
& f p
& f p
B f p 3
? f p pizz
œ
œ
œ
J
‰
˙ w
Ó ‰
œ
J
œ
œ
œb
™
œ
œ
>
j Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
b
j
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
™
œ
œ
>
j Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
‰ Ó
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
™
œ
.
j
Œ
œ œ
.
œ
.
b
j
‰
˙
˙
œ
œ ™™ œœ
.
j
Œ
œ
œ
œb ™ œ
.
j
Œ
œ œ
.
œ
.
b
j
‰
˙b œb ™ œ
.
j
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
‰
œ
œ
œ
.
J
‰
œ
œ
œ
.
J
‰
w
Œ
œ
œ
œ
œ
.
b
j
‰
œb ™
œn
j
œ
œ
.
>
j
‰ Œ
œ
.
>
j
‰
˙
.
™ œ. œœœ.>nbJ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
‰
œ
œ
œ
.
J
‰
œ
œ
œ
.
J
‰
w#
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
J
‰ œ
œ
œ
.
J
‰
œ
œ
œ
.
j
‰
w
Œ
œ
œ
.
œ
.
b
j
‰
œ ™ œj œ
œ
.
>
j
‰ Œ
œ
.
>
j ‰
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J
‰
œ
.
j
‰
œ
œ
.
>
b
J
‰
œ
œ
.
œ
.
b
j
‰
œb
™
œn
j
œ
œ
.
>
j
‰ Œ
œ
≥
.
>
j ‰
˙
™ œ.j ‰ Œ
9
°
¢
°
¢
66
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vla.
Vc.
69
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
&
∑
3 3
& 3 3
&
∑ ∑ mf
B
3
?
arco
pizz
arco
&
∑ ∑
3
& 3
& fp3 3 3
&
∑ ∑ mf 3 3 3
B
3 3
?
pizz
arco
pizz
Œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J ‰ Œ
œ
.
Œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J ‰ Œ
œ
.
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J ‰ Œ
œ
o
˙ ™ œ. œœœ.>nbJ ‰ œ œ# œ œ œ.>nJ ‰ Œ œo
Ó
™ œ. œ. œ. œ.
˙
™
Œ Œ
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J
‰
œ
.
j
‰
œ
œ
.
>
b
J
‰
˙
™
Œ Œ
Ó
™
˙
≥
˙
™ œ.j ‰ Œ Ó™
˙
≥
Œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J ‰ Œ
œ
.
˙ ™ œ. œœœ.>nbJ ‰ œ œ# œ œ œ.>nJ ‰ Œ œo ˙ ™ œ. œœœ.>nbJ ‰
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
>
œ
œ
>
œ
œ
> œ
œ
>
b
œ
œ
.
œ
.
œ
.
œ
>
œ
œ
>
œ
œ
>
#
œ
œ
>
œ#
œ
.
b œ
.
œ
.
˙
™
Ó
œ
>
œb
œ
œ
>
b
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J
‰
œ
.
j
‰
œ
œ
.
>
b
J
‰
˙
™
Œ Œ
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J
‰
œ
.
j
‰
œ
œ
.
>
b
J
‰
˙
™ œ.j ‰ Œ Ó™
˙
≥
˙
™ œ.j ‰ Œ
10
°
¢
°
¢
72
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
75
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
&
∑
3 3
& 3 3
&
∑ ∑
&
∑3 3 3
B
3
?
arco
pizz
arco
&
∑ ∑
3
& 3
& f3 3 3 3 3 3
& f 3 3 3 3
B
3 3
?
pizz
arco
pizz
Œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J ‰ Œ
œ
.
Œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J ‰ Œ
œ
.
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J ‰ Œ
œ
o
˙ ™ œ. œœœ.>nbJ ‰ œ œ# œ œ œ.>nJ ‰ Œ œo
Ó
™ œ. œ. œ. œ.
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
˙
˙
œ
œ Œ Œ Ó
˙
™
Œ Œ
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J
‰
œ
.
j
‰
œ
œ
.
>
b
J
‰
˙
™
Œ Œ
Ó
™
˙
≥
˙
™ œ.j ‰ Œ Ó™
˙
≥
Œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J ‰ Œ
œ
.
˙ ™ œ. œœœ.>nbJ ‰ œ œ# œ œ œ.>nJ ‰ Œ œo ˙ ™ œ. œœœ.>nbJ ‰
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
>
œ
œ
>
œ
œ
> œ
œ
>
b
œ
œ
.
œ
.
œ
.
œ
>
œ
œ
>
œ
œ
>
#
œ
œ
œ#
œ
.
b œ
.
œ
.
œ
>
œ
œn
œ
>
b
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
.
œ
. œ
.
œ
. œ œ œ œ œ
œ
>
œ
œ
>
œ
œ
> œ
œ
>
b
œ
œ
.
œ
.
œ
.
œ
>
œ
œ
>
#
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
.
b œ
.
œ
.
œ
>
œ
œn
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J
‰
œ
.
j
‰
œ
œ
.
>
b
J
‰
˙
™
Œ Œ
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J
‰
œ
.
j
‰
œ
œ
.
>
b
J
‰
˙
™ œ.j ‰ Œ Ó™
˙
≥
˙
™ œ.j ‰ Œ
11
°
¢
°
¢
78
F
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
82
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
&
∑ f3 3 3
& 3 3
& p f pizz. arco3 3 3
& p f
pizz.
3 3 3 3 3
B f 3
3
?
arco mf
pizz
f ∑
&
mf3
&
∑ ∑3
3
&
pizz. arco mp
∑ ∑
&
arco mp
∑
p
B mf pizz.
arco
p3
?
arco
∑
p (on the string)
Œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J ‰ Œ
œ
.
Œ Ó
œ#
œ
œ
œ
œb
Œ
œ
œ#
œ#
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J ‰ Œ
œ
o
˙ ™ œ. œœœnb œ# œœ œ.>nJ ‰ Œ Œ œ.>bJ ‰ œ.>J ‰ Œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
˙ w ˙b Œ
œ
œ
.
>
#
#
Ó
™
œ
œ
>
b
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
w
˙
Œ
œ
œ
.
>
#
Ó Ó
˙
™
Œ Œ
œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J
‰
œ
.
j
‰ Œ
œ#
œ
œ
œ
.
>
n
J
‰ Œ Ó Ó
Ó
™
˙
≥
˙
™ œ.j ‰ Ó œ.>bJ ‰ Œ
œ#
œ#
œ#
œ
Œ Ó
œ
-
#
Œ Œ
œ
-
w w
Œ
œ#
œ#
œ#
œ
.
>
j
‰ Œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
.
>
j
‰
œ
.
>
j
‰
œ
Œ Œ
œ
œ
.
>
Œ
œ
œ
-
#
Œ Ó
Ó Œ
œ
.
>
Œ
œ
œ
-
#
#
Œ Ó
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ œ
.
œ
.
Œ
œ#
œ#
œ#
œ
.
>
j
‰ Œ Œ Ó Œ
œ
.
>
Œ
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
j
‰ ‰ ‰ Ó
Œ Ó
œ
.
>
J
‰
œ
>
œ
>
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
12
°¢
°
¢
86
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
G
91
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
&
∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ p cresc.
&
∑
arco
∑
cresc.
B
arco
cresc.
?
cresc.
&
∑ ∑ ∑
&
∑
∑ ∑ f
& mf ∑ ∑ ∑
&
mf
∑ ∑ ∑
B mf ∑ ∑ & 3
? B mf 3 3 3 3 3
w w w w
œ
.
>
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ
œ
>
œ
œ
.
>
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ œ
.
œ
.
œ
.
>
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
Œ
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
j
‰ ‰ ‰ Ó Œ
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
j
‰ Œ Ó Œ
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
>
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
>
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
Ó Œ
œ
œ
.
>
b
n
œ
.
>
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
>
œ#
œ
œ
œ
.
>
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
>
œ#
œ
œ
œ
.
>
b
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
>
œ
.
>
b
œ
œ
œ#
œ
-
#
œ
>
œ#
œ
œ
œ
.
>
b
œ
.
œ
.
œ
.
13
°
¢
°
¢
95
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
99
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
& f 3 3 3
&
&
pizz.
f ∑ arco 3
&
pizz. f ∑ arco
3
& 3 3 3 3 3
B
3 3 3 3 3
&
cresc.
3 3 3 3
&
cresc.
3 3 3 3
&
cresc.
3 3 3 3
&
∑
cresc.3 3 3 3
&
B
cresc.3
B ?
cresc.3
Ó
™
œ
œ
œ#
œ
-
#
Œ Ó Ó
œ
œ
œ#
œ
-
#
Ó œ
œ#
œ#
œ
-
#
Œ
œ
œ
.
>
b
Ó Ó
œ
œ
.
>
b
Œ Ó
œ
œ
.
>
œ
.
>
b
Ó
œ
œ
.
>
b
Œ
Ó
œ
.
>
b
Œ
œ
.
>
b
Œ Œ
œ
œ
.
>
b
b
Ó œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
Ó
œ
.
>
Œ
œ
.
>
Œ Ó
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
b
j
‰ Œ
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
>
œ
.
>
b
œ
œ
œ#
œ
-
#
Œ
œ
>
œ#
œ
œ
œ
.
>
b
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
>
œ
.
>
b
œ
œ
œ#
œ
-
#
Ó
œ
.
>
œ
.
>
b
œ
œ
œ#
œ
-
#
œ
>
œ#
œ
œ
œ
.
>
b
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
>
œ
.
>
b
œ
œ
œ#
œ
-
#
œ
>
œ#
œ
œ
œ
.
>
b
Œ
Ó
œ
œ
œ
œ
-
#
Ó
œ
œ#
œ#
œ
-
#
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
œ
.
>
#
Ó
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ
œ
œ#
œ
-
#
œ
œ
œ
œ
-
#
Ó
œ
œ
œ
œ
.
>
#
œ
.
œ
.
b
œ
.
b
œ
.
b
Ó
œ
œ
œ#
œ
-
#
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
œ
.
>
#
œ
.
œ
.
œ
.
œ
œ
œ#
œ#
œ
-
#
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
œ
.
>
#
œ
œ
œ#
œ
.
>
# œ
.
>
Ó ‰
œ
.
J
œ
.
œ
.
b
œ
.
b
œ
.
b
œ
.
n
œ
.
‰
œ
.
J
œ
.
œ
.
b
œ
.
b
œ
.
n
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
b
Ó
œ
.
b
œ
.
b
œ
.
n
œ
.
‰
œ
.
J
œ
.
œ
.
b
œ
.
b
œ
.
n
œ
.
œ
.
14
°¢
°
¢
H
102
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
106
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
& f ∑3 3 3
&f ∑
& f ∑3 3 3
&
f pizz. arco3 3 3 3
B f pizz. arco3 3 3 3
?
f
∑
pizz.
arco
& f ∑3 3 3
&f ∑
& f ∑3 3 3
&
pizz.
arco3 3 3 3
B
f
pizz.
arco
3 3 3 3
?
∑
pizz.
arco
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
.
>
˙
˙
˙
˙
˙
>
# ™™™™ œœœœ.> ˙˙˙˙># ™™™™ œœœœ># Œ œ
.
>
˙
˙
˙
>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
.
˙
˙
>
˙
˙
>
™™ œœ
.
>
œ
>
≤
b
œb
œb
œ
>
b
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
˙
˙
>
™™ œœ
.
>
Œ
œ
.
>
˙
˙
>
˙
˙
> ™™ œœ.> œ>≤b œb œb œ>b œ œ œ> œ œ œ> œ œ ˙˙> ™™ œœ.>
Œ
œ
.
>
˙
>
˙
>
# ™ œ.># ˙˙># ™™ œœ.> Œ œ.> ˙>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
.
>
˙
˙
˙
˙
˙
>
# ™™™™ œœœœ> ˙˙˙˙># ™™™™ œœœœ># Œ œ
.
>
˙
˙
˙
>
œ
≤
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
.
˙
˙
>
˙
˙
≥
>
™™ œœ
>
œ
>
b
œb
œb
œ
>
b
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
>
œ
œ
˙
˙
>
™™ œœ
.
>
Œ
œ
.
>
˙
˙
>
˙
˙
>
≥ ™™ œœ> œ>b œb œb œ>b œ œ œ> œ œ œ> œ œ ˙˙> ™™ œœ.>
Œ
œ
.
>
˙
>
˙
˙
>
≥
#
™™ œ
œ
>
˙
˙
>
#
™™ œ
œ
.
>
Œ
œ
.
>
˙
>
15
°
¢
°
¢
110
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
115
Fl.
A. Gtr.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
9
4
9
4
9
4
9
4
9
4
9
4
& f 3 3 3 3 3
&
&
3 3
3 3
3
&
3 3
3 3
3
B ∑
?
∑
& 3 3 3 3 3 3
& 3
& 3 3 3 3 3
3 3
& 3 3 3 3 3
3 3
B ∑
?
∑
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
.
J
‰
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
J
‰
˙
>
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
œ
>
n
n
J
‰ Œ
œ
œ
>
J
‰ Œ
œ
>
J
‰ Œ
œ
.
>
œ
.
>
œ
>
™ œ
.
>
j Œ
œ
≤
>
œ
œ
œ
.
>
˙
>
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
≤
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
.
j
‰
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
j
‰
˙
>
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
≤
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
.
j
‰
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
j
‰
˙
>
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
≤
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
.
j
‰
œ
.
>
œ
.
>
œ
>
™
œ
.
>
j
Œ
œ
>
œ
œ
.
>
˙
>
œ
>
≤
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
œ
œ
>
œ
œ
.
j
‰ œ
.
>
œ
.
>
œ
>
™ œ
.
>
j
Œ
œ
>
œ
œ
.
>
˙
>
œ
œ
œ
œ
.
J
‰
œ
.
>
œ
.
>
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
>
J
‰
˙
œ
œ
œ
œ
.
J
‰
œ
.
>
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poco rit.
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Grave
III.
III.
q=50
Flute
Acoustic Guitar
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
6
poco rit. 
R
Allegro amabile q=150
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A. Gtr.
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4
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3
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4
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∑ ∑ ∑
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& f p
B
f
∑ ∑ ∑
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f p f p f simile
& f ∑
&
&
&
B
∑ ∑ f 3
?
œ
-
> ™ œ-> ™ œ>
J
‰
œ
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>
œ
œ
œ
-
>
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J
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